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DOBÓ ISTVÁN  
Elméletek versus történetek.   
A tudományos tudás narrativizálásának pedagógiai korlátai és lehetőségei  
A modernizmus a tudományos tudást és a narratív tudást évtizedeken át egymástól elkülönülő 
rendszerként értelmezte, amelyben az elméletek és a történetek egymás ellentéteként jelennek 
meg (Nagy 2008). A posztmodern tudományfelfogás térnyerésével mára differenciálódott 
mindkét tudásformáról alkotott kép. A tudományos tudás értelmezésében megjelenik annak tör-
téneti-kulturális konstruáltsága és kontextualitása, interszubjektív jellege, paradigmák általi meg-
határozottsága (Kuhn 2000; Polányi 1992). A társadalomtudományokban bekövetkezett narratív 
fordulat hatására felértékelődtek és elfogadottá váltak a narratív tudásformák. 
Az előadás pedagógiai megközelítésből kívánja értelmezni azt a problematikát, miszerint a tu-
dománykommunikáció két, látszólag ellentétes irányú narratívát foglal magában. Míg a tudomá-
nyos eljárás célja, hogy megtisztítsa a tudást annak metaforikus, narratív és szubjektív elemeitől, 
addig a tanulás és tanítás humán világának modern narratíváiban (nyitott oktatás, kompetenciák) 
éppen ezek a dimenziók válnak hangsúlyossá: a tudás narratív jellege és konstruálása, alternatív 
interpretálási lehetősége, konkrét helyzetekben való kreatív alkalmazása és megvitatása (Berner-
Isler−Weidinger 2018; Schank 2004). 
Az előadás célja, hogy rámutasson a tudományos tudás narrativizálásának pedagógiai lehetősé-
geire. Amellett kíván érvelni, hogy a tudományos és a narratív tudás ismeretelméletileg nem el-
lentétek, hanem egymással számos területen összefonódó tudásformák. 
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DOMONKOSI  ÁGNES  
A kutatástól a tanácsadásig, az i l lemtantól az adatokig:  
diskurzusok a nyelvi kapcsolattartásról  
A nyelvi kapcsolattartási formák, megszólítások, a tegezés-nemtegezés változatai a társas viszo-
nyok szerveződésének eszközeiként a nyelvi tapasztalatok hétköznapi értelmezésétől kezdve a 
nyelvi viselkedést szabályzó illemtankönyveken át a szociolingvisztikai, pragmatikai kutatásokig 
számos különböző szinten válnak a nyelvi reflexió tárgyává. Előadásom célja annak bemutatása, 
hogy milyen hétköznapi, tudományos és közvetítő szerepű diskurzusok működnek a nyelvi kap-
csolattartásra vonatkozóan, milyen közöttük az átjárhatóság, hogyan kapcsolódnak egymáshoz, 
és hatnak egymásra. Az elemzés épít egyrészt a saját kutatói és az ismeretterjesztésben és a ta-
nácsadói munkában szerzett tapasztalataimra, másrészt illemtan- és protokollkönyvek, internetes 
társalgások, tanácsadó oldalak, ismeretterjesztő írások elemzésére is. A nyelvi kapcsolattartás dis-
kurzusai között sajátos kapcsolat van: (1) a kérdés tudományos vizsgálata épít a nyelvhasználók 
hétköznapi tudására; (2) a nyelvi bizonytalanságok a tanácsadói gyakorlatban normatív iránymu-
tatást igénylő kérdésekként mutatkoznak meg; (3) az illemtankönyvek és nyelvművelő munkák 
gyakran a kutatási eredmények ismerete nélkül, udvariassági értékítéleteket és ideológiákat meg-
jelenítve tájékoztatnak. Ebben a helyzetben a hatékony tudománykommunikációhoz a nyelv-
használati gyakorlat, a nyelvi színterek, normák és gyakorlatok sokféleségének felmutatása 
mellett meghatározó a nyelvhasználók hétköznapi tudásának és elvárásainak figyelembevétele is. 
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